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Se evaluó el efecto antibacteriano del aceite esencial de los frutos y semillas de Pimpinella anisum sobre el 
crecimiento de Staphylococcus aureus. Para la obtención del aceite esencial se utilizó el método de destilación por 
arrastre con vapor de agua y para la evaluación del efecto sobre el crecimiento de la bacteria se utilizó el método 
de dilución en caldo: 0.05 mL, 0.08 mL, 0.2 mL, 0.5 mL y 0.8 mL del aceite esencial de ambas estructuras 
vegetales. Se encontró que el aceite esencial, tanto del fruto como de la semilla, en los volúmenes de 0.5 mL y 0.8 
mL inhibió el crecimiento de S. aureus.  
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The antibacterial effect of essential oil of fruit and seeds of Pimpinella anisum on growth of Staphylococcus 
aureus was evaluated. To obtain the essential oil was used the method of distillation car ryover with steam and 
for the evaluation of the effect on the growth of the bacterium was used the method of dilution in broth: 0.05 
mL, 0.08 mL, 0.2 mL, 0.5 mL and 0.8 mL of essential oil of both structures vegetables. It was found that the 
essential oil, both the fruit and the seed, in the volumes of 0.5 mL and 0.8 mL inhibited the growth of S. 
aureus.  
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La naturaleza ha sido fuente de agentes medicinales por cientos de años y un impresionante número 
de drogas modernas han sido aisladas de estas fuentes1. De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) más del 80% de la población hace uso de la medicina tradicional para atender a sus 
necesidades primarias de salud2,3. Entre tanto, la resistencia de los microbios patógenos a las drogas y 
los efectos colaterales de las medicinas sintéticas ha conducido a focalizarse en remedios naturales y la 
fuente de éstos, algunas especies vegetales, han sido registradas como antibacterianos; sin embargo 
pocas han sido sujetas de rigurosa validación1,3 
Sanícula, Eryngium, Pimpinella, Oreomyrrhis, Daucus, Conium, Totilis, Azorrella, Lilaeopsis, 
Foeniculum y Pastinaca son géneros de la familia Apiaceae que presentan interés médico debido a que
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 cotienen en su estructura terpenos, sesquiterpenos y fenilpropanos, a los que se les atribuyen  
propiedades antibacterianas, antivirales, antitumorales, antiinflamatorias y antioxidantes3,4. 
Dentro de la familia Apiaceae, Cuminum cyminum, Coriandrum sativum, Foeniculum vulgare, 
Pimpinella  anisum y Petroselinum crispum han sido sometidas a inverstigaciones que han permitido 
determinar que sus aceites esenciales y extractos presentan actividad antibacteriana contra Klebsiella 
pneumoniae 3 , Campylobacter jejun 4, Mycobacterium tuberculosis 5, Xanthomonas campestris 6 y  
Pseudomonas aeruginosa 7. 
P. anisum es una hierba anual originaria del Cercano Oriente, ampliamente cultivada en la cuenca del 
Mediterráneo, se ha utilizado como una hierba aromática y especias desde tiempos egipcios y antigüedad 
además ha sido cultivada en toda Europa 9,10. El aceite esencial de los frutos contiene de 80 a 95% de 
trans-anetol como el principal compuesto, seguido de éter metil chavicol (estragol), anisaldehído y cis-
anetol11, estos componentes en estudios anteriores se ha determinado que tienen efecto antibacteriano. 
La adquisición de enfermedades por el consumo de los alimentos contaminados con microorganismos 
como Staphylococcus aureus ha hecho que actualmente se utilicen muchas técnicas para el control e 
inhibición de microorganismos con el fin de preservar los alimentos. Se conocen pocas investigaciones  
en las que se utiliza a P. anisum como antibacteriano, por ello, en la presente investigación se busca 
conocer si esta especie tiene algún efecto in vitro sobre el crecimiento de S. aureus, utilizando el aceite 
esencial de los frutos y semillas a los volúmenes de: 0.05 mL,  0.08mL, 0.2 mL, 0.5 mL y 0.8 mL; se 
plantea que se plantea que: a mayor volumen del aceite esencial de los frutos y semillas de P. anisum, 
habrá mayor  inhibición del crecimiento de S. aureus in vitro. Entonces, podría utilizarse para reemplazar 
aditivos o conservantes alimentarios sintéticos logrando productos inocuos con un menor impacto sobre 
el medio ambiente y en la salud. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Material biológico: 
 Frutos y semillas frescas e íntegras de P. anisum procedentes de la ciudad de Huaraz (Perú) e 
identificadas en el Herbarium Truxillense de la Universidad Nacional de Truillo (Perú) 
 Acceite esencial de frutos y semillas de P. anisum obtenidos mediante el método de destilación por 
arrastre de vapor de agua11,12.  
 Cultivo puro a partir de la cepa de S. aureus ATCC-25923 coagulasa positivo donada por el Hospital 
Regional Docente de Trujillo (Perú). 
Preparación y estandarización del inóculo bacteriano12,13,14 
El inóculo bacteriano se llevó a una concentración igual a la del estándar 0,5 de McFarland, que 
equivale a 1.5x108 células/ml, la suspensión se preparó de acuerdo al tiempo de su fase logarítmica. 
Evaluación del efecto del aceite esencial12,14 
Para evaluar la actividad antimicrobiana se empleó el método de dilución en caldo (12). Se utilizó 7 
tubos con caldo nutritivo,  tres tubos  para el control: un tubo sólo con caldo nutritivo más el inoculo 
bacteriano y el otro tubo con  caldo nutritivo  y dimetilsulfoxido (13) (DMSO) más en inóculo bacteriano;  
los otros tubos contienen volúmenes de 0.05 mL, 0.08 mL, 0.2 mL, 0.5 mL y 0.8 mL del aceite esencial 
de los frutos y semillas de P. anisum, los cuales serán añadidos con una pipeta, dichos volúmenes serán 
enfrentados al inóculo de S. aureus estandarizado al igual que los tubos control. Se  trabajó por 
duplicado. Se incubó a 37°C por 24 horas los 8 tubos; pasado este tiempo, de cada tubo se extrajo 0.1 





Al enfrentarse el aceite esencial de P. anisum  con S. aureus se obtuvo que con los volúmenes de 0.5 
mL y 0.8 mL no presentaron crecimiento de S. aureus mientras que a los volúmenes 0.05mL, 0.08 mL 








Tabla 1.  Recuento de UFC de Staphylococcus aureus al enfrentarlo a diferentes volúmenes del aceite esencial 


















La familia Apiaceae se caracteriza por tener propiedades antimicrobianas3,14,17. La actividad 
antimicrobiana de los aceites esenciales, se basa en el deterioro de varios sistemas enzimáticos.Los 
resultados de la evaluación del efecto antibacteriano del aceite esencial de P. anisum frente a S. aureus 
(Tabla 1) presenta una relación directamente proporcional, es decir, que a mayor  volumen de aceite, 
mayor es la inhibición del crecimiento. Esto se debe a que dentro de los principales componentes del 
aceite esencial se encuentra el  trans-anetol15,18,19,20, que en estudios anteriores presentó actividad 
antibacteriana contra Bacillus subtilis(16); el éter metil chavicol (estragol), el cual es un compuesto que 
ataca a la membrana citoplasmática del microorganismo destruyendo la capacidad selectiva y 
permitiendo el escape de componentes intracelulares17,20 ; y otros componentes en menor cantidad como 
el anisaldehido y el  cis- anetol, entre otros 18,19,20. 
El estudio realizado muestra que la actividad antimicrobiana se debe a la acción combinada de los 
compuestos químicos sobre distintos orgánulos de las células, esto es debido a la variedad de dichos 
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